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U n i f o r m  S y s t e m  o f  C i t a t i o n s  ( 1 5 t h  e d . ) .  T h e  J o u r n a l  r e c o g n i z e s  t h a t  
s o m e  d i s c r e p a n c i e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  p r e f e r r e d  c i t a t i o n  s y s t e m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h a t  i n  C a n a d a .  T h e  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  i s  p r e s e n t l y  c o m p i l i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t i n g  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  c i t a t i o n  s y s t e m s  f o r  p u b l i c a t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o w a r d s  e l i m i n a t i n g  
t h e  i n c o n v e n i e n c e  i n h e r e n t  i n  t h e  p r e s e n t  u n i f o r m  s y s t e m .  A n y  c o m -
m e n t s  o r  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  u n d e r t a k i n g  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  
E d i t o r - i n - C h i e f  o f  t h e  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  
T h e  v i e w s  e x p r e s s e d  w i t h i n  a r e  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r s  o r  C o n f e r e n c e  
p a r t i c i p a n t s  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n s  o r  p o l i c i e s  o f  a n y  
o r g a n i z a t i o n ,  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y ,  c o r p o r a t i o n ,  e t c .  w i t h  w h i c h  t h e y  
m a y  b e  a f f i l i a t e d .  
T h e  E d i t o r  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a s s i s t e d  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  a n d  p r i n t i n g  o f  t h i s  v o l u m e .  T h e  E d i t o r  i s  e s p e c i a l l y  
g r a t e f u l  t o  D e b r a  H a i r s t o n  o f  t h e  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y  L a w  
S c h o o l  S t a f f .  
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C a n a d a  a n d  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  m a n u f a c t u r e r s  o f  s u c h  e q u i p m e n t  i n  t h e  
w o r l d .  M r .  A l l e n  i s  a  w r i t e r  a n d  f r e q u e n t  l e c t u r e r  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  
t e c h n o l o g y  t r a n s f e r s  a n d  l a w  d e p a r t m e n t  m a n a g e m e n t .  
E D I T H  B R O W N  W E I S S  w a s  A s s o c i a t e  G e n e r a l  C o u n s e l  f o r  I n t e r -
n a t i o n a l  A c t i v i t i e s  o f  t h e  U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y .  S h e  i s  
a l s o  a  P r o f e s s o r  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  E n v i r o n m e n t a l  L a w  a n d  I n t e r n a -
t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  L a w  a t  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  C e n t e r  ( o n  
l e a v e ) .  D r .  B r o w n - W e i s s  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  U . S .  N a t i o n a l  A c a d -
e m y  o f  S c i e n c e s '  W a t e r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  B o a r d ,  a n d  t h e  E n v i r o n -
m e n t a l  S t u d i e s  B o a r d .  S h e  i s  V i c e - C h a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  
I n t e r n a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  L a w ,  A B A  S e c t i o n  o n  E n v i r o n m e n t  a n d  
N a t u r a l  R e s o u r c e s  L a w .  S h e  h a s  w r i t t e n  s e v e r a l  b o o k s  a n d  n u m e r o u s  
s c h o l a r l y  a r t i c l e s  a n d  h a s  b e e n  a w a r d e d  t h e  C e r t i f i c a t e  o f  M e r i t  b y  t h e  
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  f o r  h e r  r e c e n t  b o o k ,  I n  F a i r n e s s  
t o  F u t u r e  G e n e r a t i o n s :  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  C o m m o n  P a t r i m o n y  a n d  I n -
t e r g e n e r a t i o n a l  E q u i t y .  
D A V I D  B U Z Z E L L I  i s  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  C o r p o r a t e  D i r e c t o r  o f  
E n v i r o n m e n t ,  H e a l t h  a n d  S a f e t y  f o r  T h e  D o w  C h e m i c a l  C o m p a n y .  H e  
h a s  b e e n  w i t h  D o w  C h e m i c a l  s i n c e  1 9 6 5  a n d  h a s  h e l d  a  n u m b e r  o f  k e y  
p o s i t i o n s  w i t h  t h e  c o m p a n y ,  i n c l u d i n g  P r e s i d e n t  o f  D o w  C a n a d a .  H e  i s  a  
m e m b e r  o f  s e v e r a l  e n v i r o n m e n t a l  c o m m i t t e e s  s u c h  a s  T h e  C o n f e r e n c e  
B o a r d  C o u n c i l  o n  E n v i r o n m e n t a l  A f f a i r s  a n d  T h e  K e y s t o n e  C e n t e r  
B o a r d  o f  T r u s t e e s .  H i s  m e m b e r s h i p s  i n c l u d e  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  
T h e  C e n t r e  f o r  E n t e r t a i n m e n t  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  o f  G l o b a l  T o m o r r o w  C o a l i t i o n .  D u r i n g  h i s  a s s i g n m e n t  t o  
D o w  C a n a d a  M r .  B u z z e l l i  w a s  a  m e m b e r  o f  b o t h  t h e  p r e s t i g i o u s  N a -
t i o n a l  R o u n d  T a b l e  o n  t h e  E n v i r o n m e n t  a n d  t h e  E c o n o m y  a n d  t h e  O n t a -
r i o  R o u n d  T a b l e  o n  t h e  E n v i r o n m e n t  a n d  t h e  E c o n o m y .  
L A U R A  C A M P B E L L  p r a c t i c e s  e n v i r o n m e n t a l  l a w  w i t h  M o r g a n ,  
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Lewis & Bockius in New York where she specializes in assessing and 
allocating the environmental risks associated with project financing, joint 
ventures, and other banking and corporate transactions. Since 1987, she 
has taught International and Comparative Environmental Law at the 
National Law Center at George Washington University. She also cur-
rently serves as a Legal Consultant to the United Nations Centre on 
Transnational Corporation issues concerning international environmen-
tal law. Ms. Campbell, who speaks Japanese, spent two years as a Ful-
bright Scholar in Japan researching Japanese administrative and civil law 
in order to compare Japanese and American legal schemes for environ-
mental regulation and compensation to third parties for damage caused 
by pollution. 
JAMES CHANDLER has been legal advisor to the U.S. Section of 
the International Joint Commission since 1973. He received his law de-
gree from George Washington University and his Masters Degree in In-
ternational Relations from the University of Kentucky. 
ROGER COTTON is a partner and head of the Environmental 
Law Group at Fasken Campbell Godfrey in Toronto. He is the past 
National Chairman of the Environmental Law Section of the Canadian 
Bar Association and is the past Chairman of the Canadian Environmen-
tal Law Association. He was recently appointed Chairman of the Cana-
dian Bar Association Sustainable Development Action Plan and 
Chairman of Ontario Hydro's Environmental Advisory Committee. He 
is well known in international environmental law associations and has 
chaired and lectured at numerous environmental conferences. 
ELIZABETH DOWDESWELL is the Assistant Deputy Minister, 
Environment Canada, and head of the Atmospheric Environment Ser-
vice. She serves as alternate head of the Canadian delegation to the In-
tergovernmental Negotiating Committee, is Canada's Permanent 
Representative to the World Meteorological Organization and is the 
principal Canadian delegate to the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Her prior positions have included Director General for Envi-
ronment Canada in Ontario and Canadian Co-Chair of the International 
Joint Commission's Great Lakes Water Quality Board. 
WILLIAM FALSGRAF is senior partner at the Cleveland office of 
Baker & Hostetler, where he heads up the environmental law depart-
ment. He has represented a broad range of corporations and municipali-
ties in dealings with federal and state environmental protection agencies, 
regulatory bodies and in litigation in state and federal courts, including 
the Supreme Court of the United States. Mr. Falsgrafhas served as Pres-
ident of the American Bar Association, the largest voluntary professional 
organization in the world. He has also served as Chairman of the Stand-
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C O N F E R E N C E  S P E A K E R S  x i i i  
i n g  C o m m i t t e e  o n  E n v i r o n m e n t a l  L a w  o f  t h e  A m e r i c a n  a n d  O h i o  B a r  
A s s o c i a t i o n s .  H e  i s  a  g r a d u a t e  o f  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i t u t e ' s  A d v i -
s o r y  B o a r d .  
A U R E L I A N O  G O N Z A L E z - B A Z  i s  s e n i o r  p a r t n e r  a t  B r y a n ,  G o n -
z a l e z  V a r g a s  y  G o n z a l e z  B a z ,  t h e  l a r g e s t  l a w  f i r m  i n  M e x i c o .  H e  i s  a  
g r a d u a t e  o f  U n i v e r s i d a d  I b e r o a m e r i c a n a  a n d  t h e  H a r v a r d  L a w  S c h o o l .  
H e  h a s  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  w i d e l y  o n  M e x i c a n /  A m e r i c a n  l e g a l  t o p i c s .  
J O H N  H A N S O N  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  W a s h i n g t o n ,  D . C .  o f f i c e  o f  
B e v e r i d g e  &  D i a m o n d .  B e f o r e  j o i n i n g  t h e  f i r m ,  h e  w a s  A s s i s t a n t  C h i e f  o f  
E n f o r c e m e n t ,  a n d  p r i o r  t o  t h a t ,  a  t r i a l  a t t o r n e y  f o r  t h e  F e d e r a l  P r o g r a m s  
B r a n c h  o f  t h e  C i v i l  D i v i s i o n  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e .  I n  a d d i -
t i o n  t o  h a v i n g  e n g a g e d  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  l i t i g a t i o n  a c t i v i t y ,  M r .  H a n s o n  
h a s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s ,  h a v i n g  r e p r e s e n t e d  
m a j o r  d o m e s t i c  c o m p a n i e s  a n d  t r a d e  a s s o c i a t i o n s  i n  r u l e - m a k i n g s  u n d e r  
s e v e r a l  e n v i r o n m e n t a l  s t a t u t e s .  H e  a l s o  r e p r e s e n t s  m a j o r  c o r p o r a t i o n s  
a n d  g r o u p s  u n d e r  t h e  E P A  S u p e r f u n d  a n d  h a z a r d o u s  w a s t e  p r o g r a m s .  
M I C H A E L  H A R T  i s  D i r e c t o r  o f  E c o n o m i c  P l a n n i n g  a t  E x t e r n a l  
A f f a i r s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C a n a d a  ( M r .  H a r t  h a s ,  s i n c e  t h e  C o n f e r -
e n c e ,  b e c o m e  S e n i o r  A d v i s o r  o f  T r a d e  P o l i c y  S t u d i e s  a t  E x t e r n a l  A f f a i r s  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C a n a d a ) .  F o r m e r l y ,  h e  w a s  D i r e c t o r  o f  D o m e s -
t i c  P o l i c y  i n  t h e  A i r  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t ,  
w h e r e  h e  w o r k e d  w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e  M a c D o n a l d  R o y a l  C o m m i s s i o n  i n  
p r e p a r i n g  i t s  f i n a l  r e p o r t ,  w h i c h  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  p e r s u a d i n g  t h e  g o v -
e r n m e n t  t o  n e g o t i a t e  a  f r e e - t r a d e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U . S .  H e  i s  f o u n d -
i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  C e n t r e  f o r  T r a d e  P o l i c y  a n d  L a w ,  a  n e w  c e n t e r  
s p o n s o r e d  j o i n t l y  b y  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a .  
H e  h a s  a u t h o r e d  m a n y  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  o n  t r a d e  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  a  
m o n o g r a p h  o n  t h e  s t r a t e g i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  C a n a d a  o f  a  U . S . - M e x i c o -
C a n a d a  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t .  
B R I A N  H A R T N E T T  i s  a  p a r t n e r  a t  t h e  B r u s s e l s  o f f i c e  o f  S q u i r e s ,  
S a n d e r s  &  D e m p s e y .  I n  a d d i t i o n  t o  o b t a i n i n g  h i s  l a w  d e g r e e  f r o m  T r i n -
i t y  C o l l e g e ,  D u b l i n ,  h e  a l s o  h o l d s  a  d e g r e e  i n  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  L a w  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A m s t e r d a m .  M r .  H a r t n e t t  s p e c i a l i z e s  i n  a n t i t r u s t  
l a w ,  t r a d e  r e g u l a t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n .  H e  h a s  r e p r e s e n t e d  
b o t h  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  c l i e n t s  b e f o r e  t h e  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  
C o u r t  o f  J u s t i c e  a n d  n a t i o n a l  c o u r t s .  H e  h a s  s p o k e n  e x t e n s i v e l y  o n  E C -
r e l a t e d  t o p i c s .  ( B r i a n  H a r t n e t t  w a s  u n a b l e  t o  a t t e n d  t h e  C o n f e r e n c e ,  b u t  
h a s  s u b m i t t e d  a  p a p e r  c o v e r i n g  t h e  r e m a r k s  h e  i n t e n d e d  t o  m a k e . )  
R I C H A R D  J A R A S H O W  i s  a  p a r t n e r  a t  t h e  N e w  Y o r k  l a w  f i r m  o f  
H a i g h t ,  G a r d n e r ,  P o o r  &  H a v e n s .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  M a r i t i m e  L a w  
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Association of the United States and the Proctor Committee on Marine 
Ecology, and was formerly a member of the Admiralty Law Committee 
of the Association of the Bar of the City of New York. Along with lec-
turing extensively and writing numerous articles on oil spill liability, he 
has co-authored a book entitled Oil Pollution From Ships. 
MICHAEL JEFFERY is a partner and heads the Environmental 
Law Group at the Toronto based law firm of Fraser & Beatty- He is past 
Chairman of the International Environmental Law Committee of the In-
ternational Bar Association and is currently the Chairman of the Ameri-
can Bar Association Comparative Law Committee Section of Urban, 
State and Local Government Law. He is also a past Member-at-Large of 
the Environmental Law Committee of the Canadian Bar Association. 
His book entitled Environmental Approvals in Canada: Practice and Pro-
cedure was released in December 1989. 
DENNIS LEAF is Chief of the Research and International Section 
of the Acid Rain Division at the Environmental Protection Agency in 
Washington, D.C. His areas of responsibility include the U.S.- Canada 
Air Quality Agreement, the National Acid Precipitation Assessment 
Program and the Acid Rain Research Committee at EPA. Mr. Leaf was 
a member of the U.S. negotiating team for the U.S.- Canada Air Quality 
Agreement, and most recently served as an author and overall U.S. coor-
dinator of the first progress report under the Agreement. Mr. Leaf has 
been at EPA for ten years. Prior to joining the Acid Rain Division in 
1988, he worked as an economist and project manager for the Chemical 
Emergency Preparedness Program and the Toxic Release Inventory. 
Mr. Leaf has a M.A. in International Affairs from the Nitze School of 
Advanced International Studies at John Hopkins University. He has au-
thored several papers on toxic substances control, as well as acid rain and 
the Clean Air Act 
ALEX MANSON is Director of Response Strategies for Environ-
ment Canada. In this capacity, he is responsible for the design and devel-
opment of programs to respond to global warming. For twelve years 
prior to taking this position, he was Director of Acid Rain Policy, where 
he guided the design and implementation of Canada's acid rain control 
program. He was a member of the Canadian team which negotiated the 
U.S.-Canada Air Quality Agreement 
RODERICK McLEOD, who is former Deputy Minister of the 
Province of Ontario, is currently a partner at Miller Thomson (Toronto 
and Markham). The focus of his practice is representing corporations in 
the private and municipal sectors in dealings with environmental and 
other regulatory authorities. He also represents regional and area munic-
ipalities in waste management planning, including regional participation 
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C O N F E R E N C E  S P E A K E R S  
X V  
i n  t h e  G r e a t e r  T o r o n t o  A r e a  S o l i d  W a s t e  I n t e r i m  S t e e r i n g  C o m m i t t e e .  
M r .  M c L e o d  i s  a  f r e q u e n t  l e c t u r e r  o n  e n v i r o n m e n t a l  l a w  a n d  p r a c t i c e .  
J O S E P H  P O L I T O  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  D e t r o i t  o f f i c e  o f  H o n i g m a n  
M i l l e r  S c h w a r t z  &  C o h n ,  w h e r e  h e  h e a d s  t h e  f i r m ' s  E n v i r o n m e n t a l  L a w  
D e p a r t m e n t .  M r .  P o l i t o  t a u g h t  e n v i r o n m e n t a l  l a w  f o r  t w o  y e a r s  a t  
W a y n e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  l e c t u r e d  o n  t h e  s u b j e c t  e x t e n s i v e l y  
b e f o r e  m a n y  l e g a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  a n d  i s  a c t i v e  i n  m a n y  e n v i r o n -
m e n t a l  l a w  c o m m i t t e e s  a n d  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  t h e  S t a t e  B a r  o f  M i c h i g a n ' s  
E n v i r o n m e n t a l  L a w  S e c t i o n  C o u n c i l  ( w h e r e  h e  i s  p r e s e n t l y  s e r v i n g  a s  t h e  
C o u n c i l ' s  C h a i r p e r s o n ) ,  t h e  A i r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  F e d e r a t i o n  a n d  t h e  M i c h i g a n  A s s o c i a t i o n  o f  
E n v i r o n m e n t a l  P r o f e s s i o n a l s .  H e  i s  a l s o  a  V i c e - C h a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  
o n  S o l i d  a n d  H a z a r d o u s  W a s t e  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n ' s  S e c -
t i o n  o n  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  L a w .  
A L F R E D  P O P P  i s  S e n i o r  G e n e r a l  C o u n s e l  o f  t h e  A d m i r a l t y  a n d  
M a r i t i m e  L a w  S e c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  C a n a d a .  B e f o r e  a s -
s u m i n g  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  h e  w a s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
T r a n s p o r t ,  O t t a w a ,  a s  a n  a d v i s o r  t o  t h e  C a n a d i a n  C o a s t  G u a r d .  M r .  
P o p p  h a s  a l s o  h e l d  p o s i t i o n s  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  
S o u t h e r n  R h o d e s i a ,  a n d  t h e  L e g i s l a t i o n  S e c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
J u s t i c e ,  O t t a w a .  
R O B E R T  R E D H E A D  i s  D i r e c t o r  o f  G o v e r n m e n t  R e l a t i o n s  f o r  
L a i d l a w ,  I n c . ,  B u r l i n g t o n ,  O n t a r i o .  B e f o r e  a s s u m i n g  h i s  p r e s e n t  p o s i -
t i o n ,  h e  w o r k e d  a t  T r i c i l ,  a f t e r  s p e n d i n g  f o u r  y e a r s  w i t h  t h e  F e d e r a l  F o o d  
a n d  D r u g  D i r e c t o r a t e .  H e  i s  C h a i r m a n  o f  b o t h  t h e  C E I A  a n d  t h e  I n s t i -
t u t e  o f  C h e m i c a l  W a s t e  M a n a g e m e n t ,  w h e r e  h e  a l s o  c h a i r s  t h e  P u b l i c  
R e l a t i o n s  C o m m i t t e e .  M r .  R e d h e a d  i s  a l s o  V i c e  C h a i r m a n  o f  t h e  O n t a -
r i o  M i n i s t e r  o f  t h e  E n v i r o n m e n t ' s  H a z a r d o u s  W a s t e  A d v i s o r y  C o m m i t -
t e e ,  a  m e m b e r  o f  C C M E  h a z a r d o u s  w a s t e  w o r k i n g  g r o u p  a n d  a  m e m b e r  
o f  t h e  O n t a r i o  R o u n d  T a b l e  M a n u f a c t u r e r s  T a s k  F o r c e .  
D A N I E L  R E I F S N Y D E R  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  G l o b a l  
C h a n g e  a t  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  w h e r e  h e  c o o r d i n a t e s  d e v e l o p -
m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  U . S .  f o r e i g n  p o l i c y  w i t h  r e s p e c t  t o  g l o b a l  
c l i m a t e  c h a n g e .  H e  a l s o  s e r v e s  a s  A l t e r n a t e  U . S .  R e p r e s e n t a t i v e  a n d  S e -
n i o r  A d v i s o r  o n  t h e  U . S .  d e l e g a t i o n  t o  t h e  I n t e r g o v e r n m e n t a l  N e g o t i a t '  
i n g  C o m m i t t e e ,  w h i c h  i s  a  n e g o t i a t i n g  f o r u m  f o r  d e v e l o p i n g  a  c l i m a t e  
c o n v e n t i o n  f r a m e w o r k  b y  J u n e  1 9 9 2 .  M r .  R e i f s n y d e r  i s  i n t i m a t e l y  i n -
v o l v e d  w i t h  t h e  w o r k  o f  t h e  I n t e r g o v e r n m e n t a l  P a n e l  o n  C l i m a t e  
C h a n g e ,  w h i c h  i s  t h e  p r i n c i p a l  i n t e r n a t i o n a l  f o r u m  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  s c i e n c e  a n d  i m p a c t s  o f  c l i m a t e  c h a n g e  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
p o t e n t i a l  r e s p o n s e  o p t i o n s  .  
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JANE SEIGLER is Government Affairs Counsel of Waste Manage-
ment, Inc., in its Washington D.C. office, where she provides legal coun-
sel on a variety of federal legislative and regulatory issues. Prior to 
joining Waste Management, Ms. Seigler was a litigator and regulatory 
attorney for the Washington law firms of Wald, Harkrader & Ross and 
Pepper, Hamilton & Scheetz. 
DALE STEPHENSON is a partner in the Cleveland office of 
Squire, Sanders & Dempsey, and practices exclusively in the area of envi-
ronmental law. In addition to handling a broad range of rna tters 
throughout the United States, Mr. Stephenson coordinates the firm's en-
vironmental practice in both Western and Eastern Europe, with particu-
lar focus on the European Community ("EC"), Hungary and 
Czechoslovakia. Mr. Stephenson is the author of recent articles on EC 
environmental law developments published in The National Law Journal 
and the DNA International Environment Reporter, and is a frequent lec-
turer on international environmental issues. In addition to its six U.S. 
locations, Squire, Sanders & Dempsey has offices in Brussels, Belgium; 
Prague and Bratislava, Czechoslovakia; and Budapest, Hungary. 
J. CHRISTOPHER THOMAS is a partner at Ladner Downs in 
Vancouver, British Columbia, where he specializes in international trade 
and commercial law. Prior to taking his present position, he was Senior 
Policy Advisor to the Federal Ministry of International Trade. He is 
currently an Adjunct Professor of the University of British Columbia 
Faculty of Law and previously was a member of the University of the 
Ottawa Faculty of Law. He has written extensively on the Canada-U.S. 
Free Trade Agreement and on other trade related subjects. 
MICHAEL VECHSLER has been legal advisor to the Canadian 
Section of the International Joint Commission for the past seven years. 
He previously spent eleven years as a foreign service officer with the Ca-
nadian Department of External Affairs, serving in the Department's legal 
qivisions and at Canadian embassies in Argentina and South Africa. 
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